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ABSTRACT 
 
This article discusses the Business Intelligence and its role to improve the company’s competitive 
advantage through the utilization of various data, information and knowledge held by the company as a 
raw material in the decision making process. This article also explains the elements of Business 
Intelligence applications, Business Intelligence Environment, integrating BI into the enterprise and the 
challenges faced by organizations in giving effect to Business Intelligence. 
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ABSTRAK 
 
Artikel ini membahas Bisnis Intelligence dan peranannya untuk meningkatkan keunggulan 
kompetitif perusahaan melalui pendayagunaan berbagai data, informasi dan pengetahuan yang dimiliki 
oleh perusahaan sebagai bahan baku dalam proses pengambilan keputusan. Artikel ini juga menjelaskan 
elemen-elemen aplikasi Business Intelligence, Business Intelligence Environment, pengintegrasian BI ke 
dalam perusahaan dan tantangan yang dihadapi suatu organisasi dalam memberlakukan Business 
Intelligence.  
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